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ARTWORKS EXHIBITION AT MGTF by MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
 PENANG,  6  April  2017  ­  The  Royal  Thai  Consulate­General  in  Penang,  Her  Excellency  Ms.  Ekajit
Kraivichien visited the Muzium & Galeri Tuanku Fauziah (MGTF) at Universiti Sains Malaysia (USM) earlier
today in conjunction with the Two Series of Artworks exhibition from Thailand.
The exhibition showcases the works of Bandhita Worasri, entitled 'Spice of Happiness' and Rapeephat
Phonrattanapaiboon entitled 'Tree of Spirits', which is held from 3rd April ­ 5th May 2017 and is open to
the public.
(https://news.usm.my)
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 The artworks on exhibit are from the Faculty of Fine Arts, Songkhla Rajabhat University in Thailand.
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